LAPORAN TUGAS AKHIR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM RADIO







2.1 Deskripsi Klien  
2.1.1 Latar Belakang Klien  
Radio Elfara FM adalah sebuah radio swasta yang berdiri dibawah 
naungan PT. Suara Muda Sakti pada tanggal 14 Februari 2006. Radio Elfara 
mengudara pada frekuensi 98,6 FM dengan jangkauan siaran Malang Raya. 
Menggunakan Tagline “Your Inspiration” dengan sapaan pendengar Elfriend. 
Radio Elfara berlokasi di Jl. Tidar Barat No. 1 Karangbesuki, Sukun, Malang.  
Segmentasi dari Radio Elfara FM adalah kalangan anak muda laki-laki dan 
perempuan berstatus pelajar, mahasiswa dan freshgraduate dengan rentang usia 16-32 
tahun. Visi radio Elfara Fm sebagai radio anak muda terdepan di kota Malang yang 
selalu dinamis, inovatif, dan selalu memberikan inspirasi dalam memberikan 
informasi dan hiburan yang dapat meningkatkan kualitas generasi muda di kota 
Malang. Misi Radio Elfara Fm yaitu memberikan variasi program siaran yang 
bermanfaat sesuai dengan kebutuhan generasi muda kota Malang, mengikut seratakan 
generasi muda kota Malang dalam berbagai jenis kegiatan yang diselenggarakan 
sebagai wadah kegiatan positif dalam mengisi waktu luang, menjadi sentra informasi 
serta aktivitas kawula muda di kota Malang, menjadi media radio yang selalu 
menciptakan trend positif bagi kawula muda di kota Malang dan menjadi inspirasi 
dalam mengembangkan aspirasi serta pikiran bagi kawula muda di kota Malang 
Format musik di Radio Elfara FM yaitu memutarkan lagu-lagu 
mancanegara dengan presentase sebanyak 70% dan presentasi sebanyak 30% 




Hitzmaker, Top 40, Indie, Rock Metal, Hitz Korea kecuali genre Dangdut 
Keroncong. Radio Elfara FM memiliki jam prime time pada pukul 06.00-10.00 
dan 14.00 - 19.00 sedangkan jam reguler pada pukul 10.00-14.00 dan 19.00 - 
24.00. 
Radio Elfara FM memiliki program harian dan mingguan. Setiap hari 
Senin – Jum‟at pada pukul 06.00-10.00 mengudara program Wazzup In The 
Morning (WITM) yang menampilkan musik, info, news, dengan konsep keceriaan 
dan kesegaran untuk menemani pendengar mulai beraktifitas di pagi hari. Pukul 
10.00-14.00 mengudara program Daylight Hour (DH) program inspirasi makanan 
dan hal-hal unik akan menemi pendengar di siang hari. Pukul 14.00-18.00 
mengudara program Hitzteria yaitu program info musik yang akan menghadirkan 
playlist lagu terbaru yang Hitz pilihan dari music director Radio Elfara. Program 
Hitzteria mengusung konsep sore yang penuh inspirasi menghadirkan beberapa 
info menarik terkait musik dan juga talkshow pilihan yang menginspirasi anak 
muda. Pukul 18.00-21.00 menghadirkan program DJ Time dimana prgram ini 
khusus menampilkan musik-musik bergenre DJ dan EDM. Pukul 21.00-24.00 
malam hari akan ditemani dengan program Radio Night Show yang membawakan 
musik-musik ringan yang easy listening dan juga info-info menarik untuk 
menemani pendengar. 
Pada hari Sabtu pukul 06.00-09.00 hadir program Thank‟s God its 
Weekend Kulineran yang menghadirkan info rekomendasi menu makan dan 
tempat makan untuk pecinta kuliner. Pukul 09.00-12.00 hadir program Thank‟s 
God its Weekend Jalan-Jalan menghadirkan rekomendasi tempat jalan-jalan atau 




baru. Pukul 12.00-15.00 hadir program Blitz yaitu program yang membahas 
seputar info film terbaru box office dan juga info referensi maupun review film-
film terbaru. Pukul 15.00-18.00 hadirlah program Schoolosophy yang membahas 
tentang kehidupan di sekolah, hal-hal yang menjadi tren di kalangan anak sekolah, 
dan info-info up to date seputar lifestyle anak sekolah yang menginspirasi. Pukul 
18.00-21.00 hadir program Thank‟s God its Weekend Kopdar! yang membahas 
tentang suatu komunitas dan kegiatan nya. 
Pada hari Minggu pukul 06.00-08.00 menghadirkan playlist dengan 
musik-musik pilihan untuk menyegarkan hari minggu pagi. Pukul 08.00-10.00 
hadir program Nggedabrus yaitu program bincang-bincang yang membahas apa 
saja yang ada di Malang, bisa tentang sejarah, hal atau tempat unik di Malang, 
pantun bahasa jawa (jula juli), bahasa walikan dan diusung dengan gaya 
pembicaraan bahasa jawa atau medok anak muda lokal Malang. Pukul 10.00-
12.00 hadir program 25 lagu Chart Indonesia yaitu Hot Indo Twenty Five (HIT). 
Pukul 12.00-15.00 hadir program 40 lagu Chart Mancanegara dalam program 
Western Of the Week (WOW). Pukul 15.00-18.00 program request lagu di semua 
era hadir di We Can Play (WCP). Pukul 18.00-21.00 hadir program No Major 
Label yang khusus memutarkan lagu indie berbagai genre. 
Media social yang dimiliki Radio Elfara FM adalah sebagai berikut:   
Website : www.radioelfara.com 
Email : elfarafmmalang@gmail.com 
Twitter : @elfarafm  
Facebook : Elfara FM 




2.1.2 Analisis Kompetitor 
Kota Malang termasuk kota pelajar karena selain memiliki banyak sekolah 
juga memiliki banyak kampus kampus ternama di Indonesia seperti Universitas 
Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang dan masih banyak lagi, tak heran 
banyak anak anak muda yang tiap tahunya hijrah ke kota ini ini untuk berkuliah. 
Ini juga menjadi salah satu alasan menjamurnya radio swasta yang memiliki target 
anak muda. Oleh sebab itu radio Elfara memiliki banyak kompetitor seperti MFM 
salah satunya, dan disini kami akan menganalisisnya sebagai berikut. 
1. Apa itu MFM 
  Dengan tagline Radio Anak Muda Nomer 1 di Malang, menjadikan 
MFM radio memiliki program program unggulan yang dibuat khusus untuk 
pendengar berusia muda, program mereka, mereka balut dengan nuansa 
anak muda termasuk colour brand yang mereka pakai untuk design dan 
bahan unggah di  Instagram MFM 
2. Kapan berdirinya radio MFM di Malang? 
  Radio ini didirikan pada tahun 2012, dari tahun berdiri MFM 
memiliki target pendengar dengan cakupan usia 16 hingga 35 tahun. Sama 
seperti Elfara FM miliki. 
3. Apa program program yang disiarkan oleh radio MFM 
  MFM memiliki program acara harian seperti SIKATPAGI, 1013, 
Musikku, MLG34, TAKIS dan It‟s My Song dan program andalan dari 
radio MFM yaitu 1013. 
4. Apakah radio MFM memiliki Insert VoxPop? 
Radio MFM sampai saat ini belum memiliki insert Voxpop yang 




edukasi. Akan tetapi MFM memiliki Public Service Announcement yang 
mengagkat isu isu seputar kesehatan ataupun isu social. 
5. Dimana konten atau program MFM diunggah? 
Pada streaming internet radio juga melalui on air dengan 
menggunakan frekuensi 101,3 seluruh program yang disiarkan oleh MFM 
diunggah ke akun media sosial seperti Instagram, Twitter dan juga Tiktok. 
Pendengar MFM dapat berinteraksi atau request pada program tertentu 
dengan menggunakan Instagram story selain itu aplikasi whatsapp juga bisa 
digunakan untuk membuka  interaksi 
6. Siapa Target Pendengar darin Radio MFM? 
Target Pendengar MFM sendiri mencakup range usia antara 16 
hingga 25 tahun. 
7. Berapa jumlah followers MFM pada akun instagram ? 
MFM sendiri memiliki jumlah followers kurang lebih 17,2 ribu 
pada akun instagram 
8. Bagaimana M Fm dalam membuat program? 
MFM membuat program yang disesuaikan dengan kebutuhan 
pendengarnya yang berusia remaja hingga dewasa muda, oleh karena itu 
MFM membuat program dengan penyampaian pesan yang mudah 
dimengerti dan mengedepan kan kecepatan informasi yang up to date juga 
mengikuti trend yang sedang hype sehingga dapat muda diterima oleh anak 
muda. Bisa diamati kalau unggah-an MFM pada platform Instagram 
mengandung konten konten yang sedang hype dan colour brand yang dipilh 
pun memiliki tema yang colourful yang artinya membuat target audien-nya 




Dengan pertanyaan pertanyaan diatas kami bisa mendapatkan 
untuk positioning dari radio MFM memiliki perbedaan dari Radio Elfara 
FM. Kami juga mendapatkan konten konten yang memiliki peluang untuk 
mengisi konten yang belum dimiliki oleh radio MFM. 
 
2.2    Program 
2.2.1 Strategi Pembuatan Program  
Seperti yang kita tahu bahwa ketika di sekolah dahulu kita serius sekali 
belajar tentang matematika, fisika, kimia, sebaliknya hampir tidak pernah kita 
memperdalam tentang hal hal penting mengenai kesehatan mental, begitupun juga di 
lingkungan rumah belum banyak orang tua yang paham pentingnya mengajarkan 
kesehatan mental. Banyak orang ingin mengetahui potensi dirinya, atau bisa 
menghadapi tekanan atau stress yang umum ditemukan sehari-hari saat bekerja atau 
beraktivitas secara optimal dan menjalani hidup seutuhnya. Hal ini bisa tercipta 
dengan memulai untuk memahami dan aware terhadap kesehatan mental. 
Karena itu, kami ingin membuat program Voxpop dengan tema Kesehatan 
Mental yang kami kemas dengan beberapa isu isu umum yang memicu atau 
mempengaruhi kesehatan mental, seperti self love, quarter life crisis, 
cyberbullying, toxic positivity dst. Pengambilan isu umum tersebut diharapkan 
nantinya bisa lebih relate dengan pendengar dan akhirnya tujuan utama pesan 
yaitu peningkatan awareness dapat tercapai. 
 
1.  Deskripsi Program 
 Radio Elfara merupakan radio yang menyasar kaum anak muda di Malang 
raya ingin mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan kamu anak muda. 




sebanyak 94,4% responden setuju jika usia produktif rawan terkena gangguan 
mental sehingga sebanyak 57,3% responden ingin mengetahui lebih dalam tentang 
solusi mengenai kesehatan mental dan 42,7% ingin mengetahui lebih dalam 
tentang penyebabnya. 
Oleh sebab itu kami ingin membuat program Voxpop Mental Health yang 
diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada pendengar Radio 
Elfara terkait isu-isu kesehatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 
Program ini nantinya akan dibuat diawali dengan percakapan dua orang yang 
sedang membahas isu mental health yang sudah ditentukan, pembahasan yang 
terjadi seputar isu yang sedang dialami dan saran singkat untuk menyikapinya, 
kemudia baru disegmen selanjutnya yang akan dikemukakan oleh pakar psikologi 
yang akan menjelaskan secara detail tentang isu yang sedang diangkat. Voxpop 
Mental Health nantinya akan disiarkan sehari dua kali pada siang dan sore hari, 
kemudian setiap isu yang diangkat akan disiarkan seminggu penuh dan pada 
minggu berikutnya akan digantikan isu selanjutnya. 
 
2. Konsep Program 
a. Nama Program                 : Voxpop Mental Health 
b. Tujuan Program        : Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran  
masyarakat tentang isu isu mental health. 
c. . Durasi                      : 2-3 Menit 
d. Waktu Siaran          : Diputar periode 24 Mei – 13 Juni 
e. Jumlah Pengisi suara  : (1 laki-laki dan 1 perempuan) 
f. Jenis Siaran         : Insert Radio Berisi  Dialog dan Monolog 




h. Segmen Dialog  : Nantinya program Voxpop Mental Health  
akan diawali dengan dua orang yang 
sedang berdialog membahas isu isu yang 
sudah ditentukan 
i. - Segmen Monolog  : Segmen ini akan berisi monolog dari Pakar  
Psikolog yang akan membahas 
penyelesaian masalah dari isu yang 
dikemukakan di segmen dialog. 
3. Target Audiens 
a. Target Primer 
Demografis  : Masyarakat Kota Malang (meliputi dewasa 
produktif,  pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda 
Umur   : 17-35 tahun 
Jenis Kelamin     : laki-laki dan perempuan 
SES                    : A-B 
Lifestyle : Up to date, excited, easy going, clubbing. 
Behavioristik   : update dengan informasi terbaru,  menginginkan 
informasi dan hiburan, aktif di media sosial, suka 
akan musik, pengguna transportasi.  
b. Target Sekunder 
Demografis      : Perusahaan 
SES     : A-B-C 





Tabel 2.1  
Content Plan 




On Air - Membahas tentang bagaiman cara 
mencintai diri sendiri dan tips 
(Adegan diisi oleh VO, Tips dan 
pengertian diisi oleh Psikolog) 
- On air 5 kali dalam sehari 
berselingan dengan tema Embrace 
Your Negative Emotion 
 
Instagram - Membahas tentang bagaiman cara 
mencintai diri sendiri dan tips 
(Adegan diisi oleh VO, Tips dan 
pengertian diisi oleh Psikolog) 
- Diupload sehari setelah on air  
- Berbentuk ig tv dan di share di 
story. 








On Air - Membahas tentang bagaiman cara 
merangkul emosi negatif dan 
tipsnya (Adegan diisi oleh VO, 
Tips dan pengertian diisi oleh 
Psikolog) 
- On air 5 kali dalam sehari 
berselingan dengan tema Self Love 
 
Instagram - Membahas tentang bagaiman cara 
merangkul emosi negatif dan 
tipsnya (Adegan diisi oleh VO, 
Tips dan pengertian diisi oleh 
Psikolog) 
- Diunggah 7 hari setelah tema 
sebelumnya diunggah di instagram. 
- Diunggah dalam bentuk IGTV dan 
dibagikan di Instagram Stories. 






On Air  - Membahas tentang 
bagaimana serang 
laki laki yang 
memperlakukan 
buruk pacarnya 
(Diisi oleh VO) 








Tema Media Topik dan Format 
Mei Juni 





Instagram  - Membahas tentang 
bagaimana seorang 
laki laki yang 
memperlakukan 
buruk pacarnya 
(diisi Oleh VO) 








- Tag akun lembaga 
atau mitra yang 











yang sudah sukses 
(Diisi oleh VO). 
- Pengertian dan tips 
dari psikolog seputar 
Social Comparasion 









yang sudah sukses 





Tema Media Topik dan Format 
Mei Juni 
- Pengertian dan tips 
dari Psikolog 
seputar Quarter Life 
Crisis 
- Diunggah bebereapa 
hari (mengikuti 
jadwal konten) 
setalah tema Toxic 
Relationship 
diunggah. 
- Tag akun lembaga 
atau mitra yang 







On Air  - Membahas tentang 




pencapaian yang dia 
rasa harus 
dicapai.(diisi oleh VO) 




Instagram  - Membahas tentang 
seorang yang sedang 
krisi kehidupan 
karen banyak sekali 
pencapaian yang dia 
rasa harus dicapai. 
- Diunggah bebereapa 
hari (mengikuti 
jadwal konten) 
setalah tema Social 
Comparison 
diunggah. 
- Tag akun lembaga 
atau mitra yang 











On Air  - Menceritakan 
tentang seseorang 





lupa fokus belajar. 
(Diisi Oleh VO) 
- Dilanjut dengan 




- Disiarkan 5 kali 
dalam sehari 
berselingan dengan 
Quarter life crisis. 
 
 Instagram  - Menceritakan 
tentang seseorang 





lupa fokus belajar. 
(Diisi Oleh VO) 
- Dilanjut dengan 








Quarter Life Crisis 
diunggah. 
- Tag akun lembaga 
atau mitra yang 








2.2.2 Media Planning 
Melihat bagaimana antusiasme masyarakat juga massivenya dalam 
menggunakan media sosial dan berdasarkan survei yang sudah kami sebar, kami 
memakai strategi yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang 
efektif. 
Tabel 2.2  
Sarana Promosi Yang Efektif 
No Strategi Deskripsi Waktu 
1 Menggunakan 
instagram story di 
akun Radio Elfara 
yang berdurasi 15 
detik 
Membuat link swipe up dari 
instagram story untuk menuju 
postingan promosi „expert says‟ 
yang di upload di instagram TV 
H+1  / Hari-H 
 
2.2.3 Key Performance Indicator  
Tabel 2.3 
Key Performance Indicator 
 
No Objective Indicator Unit of 
Measure 




































































No Objective Indicator Unit of 
Measure 



























2.3  Deskripsi Karya  
1. Konten Minggu ke 1  
a. Judul : “Voxpop Mental Health Self Love”  
Plot  : Program ini On-Air pada periode 24 Mei – 30 Mei 2021 
sebanyak 5x/hari pada pukul 07.00-08.00, 11.00-12.00, 
14.00-15.00, 17.00-18.00, 22.00-23.00. Konten ini naik di 
Instagram pada tanggal 28 Mei 2021 di media sosial 
instagram @elfarafm.  Berikut script dari program “Voxpop 
Mental Health Self Love” : 
Tema  : Self Love 
Goals : Pentingnya mencintai diri sendiri. 
Expert  : Indriyani Virginia, M.Psi., Psikolog 
Script  :  
VO1  : (nada minder) iihh aku gendut jerawatan pantes aja gak ada 
yang suka sama aku 
VO2  : WOY! rubah insecure jadi bersyukur!   
VO3 (EXPERT) : Setujuuu love yourself kadang kita terlalu keras pada diri 




menuntut terlalu banyak. well dear selalu ingin jadi yang terbaik 
juga bisa jadi musuh buat kamu, yuk kita tumbuhin self love. cinta 
diri dan welas asih adalah kunci untuk punya kehidupan yang 
bahagia dan mencegah dari gangguan psikologis yang lebih buruk 
seperti depresi dan juga kecemasan. so untuk menumbuhkan  self 
love kita harus self awareness, sadari kelebihan dan 
kekuranganmu, gak cuma itu sadari juga apa yang kamu rasain, 
dan lebih tau dampaknya terhadap pikiran dan juga perilaku. terus 
terima apa yang kita rasakan, wajar kita ngerasain emosi-emosi itu. 
luangkan waktu sejenak untuk berhenti duduk dengan perasaan itu. 
lanjut maafkan diri sendiri. gak ada manusia yang sempurna kok. 
sering deh kita baik sama orang lain tapi sering juga kita lupa 
ngelakuin hal yang sama buat diri sendiri. berbaik hatilah sayangi 
dirimu. lalu ada self worth, sadari kalau kita berharga terlepas dari 
pencapaian atau kualitas yang dimiliki. dan inget-inget ya self care 
lakuian perawatan diri dengan hal-hal yang kamu suka dan 
menyenangkan. perasaan bahagia akan bikin kamu semakin 
menghargai setiap momen yang dilewati. self love ya elfriend. 
Saya Indri, Psikolog Klinis Dewasa dari Klee 
Untuk Radio Elfara “Your Inspirations” 
Audience : Program ini ditujukan pada pendengar Radio Elfara FM kaum 
muda yang menginginkan konten kesehatan mental. 
Efek  : Pendengar bisa mengetahui bagaimana cara untuk mencintai 




b. Judul : “Voxpop Mental Health Embrace Your Negative Emotions”  
Plot  : Program ini On-Air pada periode 24 Mei – 30 Mei 2021 
sebanyak 5x/hari pada pukul 07.00-08.00, 11.00-12.00, 
14.00-15.00, 17.00-18.00, 22.00-23.00. Konten ini naik di 
Instagram pada tanggal 14 Juni 2021 di media sosial 
instagram @elfarafm.  Berikut script dari program “Voxpop 
Mental Health Embrace Your Negative Emotions” : 
Tema  : Embrace your Negative Emotions 
Goals : Cara Mengatasi Emosi Negatif 
Expert  : Ivon Hartato M. Psi, Psikolog 
Script : 
VO1 : Re, kok sedih gitu sih… 
VO2 : Akuu hmmm…. Enggak aku gak papa kok 
VO1 : Kalo mau cerita, cerita aja Re, biar ngga mendem sedih 
sendirian 
VO3 (EXPERT) :  Bener deh Elfriend, emosi negatif memang engga 
baik kalau dipendam terus, yuk kita pahami lebih lanjut 
supaya bisa dapetin solusi efektif. kita sebagai manusia 
seringkali dituntut untuk selalu berfikir positif, padahal 
kadang kondisi ini juga gak mudah untuk dilakukan begitu 
juga dengan kondisi emosi kita. Kadang kita merasakan 
emosi positif kadang emosi negatif. Nah, emosi negatif sering 
dianggap akan memberikan dampak buruk padahal semua 




sedih malu atau marah punya tujuan untuk memberikan 
sinyal kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah atau perlu 
dilakukan lagi. Sebenarnya yang lebih penting adalah 
bagaimana kita mengelola dan mengekspresikan emosi 
negatif itu. Banyak cara agar kita bisa merangkul atau 
mengolah emosi negatif ini agar dapat dikendalikan dan 
diekspresikan dengan cara yang lebih sesuai. Salah satu 
konten Klee menyampaikan emosi negatif bisa membuat 
seseorang produktif ketika emosi tersebut mendorong kita 
untuk mencari solusi dan take action untuk mengatasi 
masalah yang ada. yuk simak tipsnya, satu diawali dari 
menyadari emosi negatif kita, dua akui bahwa emosi ini 
sedang kita rasakan, tiga berusaha untuk menemukan solusi 
yang tepat untuk mengatasinya. So yuk kita pahami kondisi 
diri kita berproses untuk mengelolanya dan 
mengekspresikannya dengan cara yang sesuai. Semangat 
terus berproses ya Elfriend. 
Saya Ivon Hartato, Psikolog dari Klee 
Untuk Radio Elfara “Your Inspirations” 
Audience : Program ini ditujukan pada pendengar Radio Elfara FM kaum 
muda yang menginginkan konten kesehatan mental. 






2. Konten Minggu ke 2  
a. Judul : “Voxpop Mental Health Toxic Relationship”  
Plot  : Program ini On-Air pada periode 31 Mei – 6 Juni 2021 
sebanyak 5x/hari pada pukul 07.00-08.00, 11.00-12.00, 
14.00-15.00, 17.00-18.00, 22.00-23.00. Konten ini naik di 
Instagram pada tanggal 8 Juni 2021 di media sosial instagram 
@elfarafm.  Berikut script dari program “Voxpop Mental 
Health Toxic Relationship” : 
Tema  : Toxic Relationship  
Goals : Menghindari Verbal Abuse / Kekerasan Verbal 
Expert : Chrestella Elaine M. Psi, Psikolog 
Script :  
VO1  : makanya lo dandan yang cakep biar gue gak cari cewek 
lain, lo sih dandanannya kucel mulu makanya diet sana (SF 
suara telp ditutup) 
VO2  : eh ric, seriusan lo ngomong gitu ke cewe lo, parah bgt sih lo! 
V01  : Ya bodo amat kali emang dia kucel 
VO3 (EXPERT) : Melecehkan secara verbal dengan alasan apapun 
merupakan bentuk kekerasan. Abuse termasuk salah satu 
tindakan yang toxic dalam relasi. Toxic Relationship adalah 
hubungan dimana mereka tidak saling mendukung, 
didalamnya ada konflik yang tidak sehat, dimana yang satu 
berusaha menghancurkan yang lain, terdapat rasa tidak 




Toxic Relationship gak cuma terjadi di dalam hubungan 
romantis namun bisa juga terjadi dalam hubungan 
pertemanan, keluarga ataupun rekan kerja. Kita mengalami 
toxic relationship ketika kondisi dalam hubungan lebih 
banyak memberikan dampak negatif dibandingkan dampak 
positifnya. Bentuk toxic relationship dapat berupa 
mengontrol, memanipulasi, kecanduan, pelecehan verbal, 
fisik, emosional dan juga seksual. Sedangkan relasi yang 
sehat membuat kamu merasakan interaksi yang hangat dan 
saling mencintai. Ada batasan dan aturan yang jelas dan 
saling menghargai, saling mendengarkan dan juga berempati 
serta bisa memecahkan masalah bersama ketika menghadapi 
suatu masalah. Menjalin hubungan memang perlu usaha dan 
kerja keras namun perlu kita ingat jika kamu selalu dirugikan 
dan terkena dampak negatif dalam menjalin hubungan itu, 
maka kamupun perlu melihat kembali apakah hubungan yang 
kamu jalani ini masih perlu kamu pertahankan atau inilah 
saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di 
tanganmu. 
Saya Chrestella Elaine Psikolog Klinis dari Klee.co.id 
Untuk Radio Elfara “Your Inspirations” 
Audience : Program ini ditujukan pada pendengar Radio Elfara FM kaum 




Efek : Pendengar bisa mengetahui bagaimana cara untuk menghindari 
kekerasan verbal. 
b. Judul : “Voxpop Mental Health Social Comparison”  
Plot  : Program ini On-Air pada periode 31 Mei – 6 Juni 2021 
sebanyak 5x/hari pada pukul 07.00-08.00, 11.00-12.00, 
14.00-15.00, 17.00-18.00, 22.00-23.00. Konten ini naik di 
Instagram pada tanggal 19 Juni 2021 di media sosial 
instagram @elfarafm.  Berikut script dari program “Voxpop 
Mental Health Social Comparison” : 
Tema : Social Comparison 
Goals : Stop Membandingkan diri 
Expert : Celeste Margo S.Psi  Mentor dari Satu Persen  Scipt 
VO1 : Aku kok ngga kayak dia siih? 
VO2 : Ngapain sih kamu 
VO1 : Liat story si Bayu udah sukses aja yaa, kerja jadi konten 
creator traveling keliling dunia, enak banget kapan kayak dia 
Expert : Eittss tunggu duluuuuu! Jangan cepat percaya dengan apa 
yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat belum tentu apa yang 
sebenarnya terjadi loh. Orang lain cenderung akan 
menampilkan apa yang baik-baik aja karna mana ada sih 
orang yang mau keliatan jelek di depan orang lain? Tapi 
anyway kalau orang lain benar-benar sukses dan terlihat 
happy, pastinya kamu juga bisa sukses dan happy dengan 




kesuksesannya, sekarang kamu bisa mulai melihat ke dalam 
dirimu. Pastinya kamu juga punya hal yang kamu suka dan 
bisa lakukan. Kamu bisa memulai karyamu dari sana! Inget 
deh setiap orang punya kelebihannya masing-masing, juga 
jalan hidup dan prosesnya berbeda-beda. Jadi rasanya kurang 
adil sih kalau kita mengukur keberhasilan kita berdasarkan 
keberhasilan orang lain, setuju ga? Membandingkan diri 
bukan sesuatu yang salah pastinya kalau hal tersebut memacu 
kita untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Tetapi 
jangan sampai perbandingan yang kita buat membuat kita 
ingin menjadi orang lain. Tetap jadi dirimu apa adanya dan 
temukan potensi dalam dirimu! Semangat! 
Untuk Radio Elfara “Your Inspirations” 
Audience : Program ini ditujukan pada pendengar Radio Elfara FM kaum 
muda yang menginginkan konten kesehatan mental. 
Efek  : Pendengar bisa mengetahui untuk tidak membandingkan diri 
dengan orang lain. 
3. Konten Minggu ke 3 
a. Judul : “Voxpop Mental Health Quarter Life Crisis”  
Plot  : Program ini On-Air pada periode 7 Juni – 13 Juni 2021 
sebanyak 5x/hari pada pukul 07.00-08.00, 11.00-12.00, 
14.00-15.00, 17.00-18.00, 22.00-23.00. Konten ini naik di 




instagram @elfarafm.  Berikut script dari program “Voxpop 
Mental Health Quarter Life Crisis” : 
Tema  : Quarter Life Crisis 
Goals : Tanda-tanda Quarter Life Crisis 
Expert :  Vivi Nur Asyiah Br. Damanik, S.Psi., M.Psi., Psikolog Script 
SOUND EFFECT (suara dalam pikiran) VO1 : Hei kamu sibuk apa 
sekarang ? udah punya skill buat kerja belum ? ata tabungan ? 
ngga cicil rumah ? invest ? gimana gimana udah 25 tahun loh 
masa gini-gini aja ? oh iya satu lagi, kapan nikah ? 
VO2: : Ahhhhhh kenapa aku ngerasa useless terus yaa? 
EXPERT :  Tenang dulu deh.. setiap manusia punya pencapaian yang 
berbeda-beda. Iys okay, gak papa kalau di usia 25 tahun 
capaianmu beda dengan capaian teman-temanmu. So, jangan 
bandingkan dirimu dengan temanmu, yakin pada dirimu 
sendiri. Yuk sma-sama kita cari tahu apa sih QLC itu ? QLC 
atau Quarter Life Crisis adalah periode saat seseorang berusia 
rentang 20-30 tahun merasa tidak memiliki arah, khawatir 
bingung dan galau akan ketidakpastian kehidupan dimasa 
mendatang. Umumnya khawatir akan masalah relasi, 
percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Apa sih tanda-tanda 
quarter life crisis itu ? yuk cob akita lihat Bersama. Ada tidak 
pada diri kita? Yang pertama sering bingung tentang masa 
depan. Yang kedua sulit membuat keputusan lalu kurang 




menjalani hidup atas keinginan diri sendiri atau tuntutan dari 
orang tua dan keluarga. Kemudian khawatir ketinggalan 
dalam masa depan dan iri dengan teman yang sudah lebih 
dulu mencapai impiannya. Yuk dicoba fdan okus pada tujuan 
pencapaian dirimu sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil yang 
mudah dicapai dan buktikan kamu bisa. Selamat mencoba! 
Saya Vivi Damanik, dari Psikolog Klinis dari UPT Perlindungan 
Perempuan dan Anak Kota Balikpapan. 
Untuk Radio Elfara “Your Inspirations” 
Audience : Program ini ditujukan pada pendengar Radio Elfara FM kaum 
muda yang menginginkan konten kesehatan mental. 
Efek  : Pendengar bisa mengetahui tanda-tanda mengalami quarter 
life crisis. 
b. Judul : “Voxpop Mental Health Overthinking”  
Plot  : Program ini On-Air pada periode 7 Juni – 13 Juni 2021 
sebanyak 5x/hari pada pukul 07.00-08.00, 11.00-12.00, 
14.00-15.00, 17.00-18.00, 22.00-23.00. Konten ini naik di 
Instagram pada tanggal 23 Juni 2021 di media sosial 
instagram @elfarafm.  Berikut script dari program “Voxpop 
Mental Health Overthinking” : 
Tema  : Overthinking 
Goals  : 





VO 1  : Gimana nih udah siap belom buat ujian SBMPTN besok ? 
VO 2  :Belum nih, akua ja masih gay akin sama pilihan kampus 
kemaren, takut salah pilih, trus gimana nanti kalau salah 
jurusan, gimana nanti kalo gak ada temen, gimana nanti 
nantiii aarrggg!! 
 VO1  : Dijalanin aja belum udah overthinking yaa mending buat 
belajar. 
EXPERT : Nah bener tuh guys, buat kamu yang suka overthinking t‟s 
okay kok, kalo kamu ngerasa cemas, kalo ga punya rasa 
cemas justru bisa bahaya karena jadi gak bisa memprediksi 
kemungkinan buruk di masa depan. Tapi kebanyakan mikir 
buruknya dulu  juga gak bagus karena biasanya kita jadi 
badmood dan gak semangat. So yuk  coba latihan untuk 
mengendalikan pikiran negatif mu. Jangan langsung percaya 
deh sama pikiran negatif itu, lawan aja pikiran negative mu 
dengan bertanya, apa sih buktinya? Selain itu kamu juga bisa 
loh mencari sudut pandang lain yang lebih baik, cari referensi 
dari orang lain yang pernah berada di kondisi yang sama. Dan 
gak Cuma itu, daripada mikirin yang belum terjadi, coba deh 
ubah fokus dan perhatianmu  ke saat ini, tanyain ke dirimu 
untuk mencapai tujuan kira-kira apa satu hal yang bisa kamu 






Saya  Erythrina Mentor dari Satu Persen. 
Untuk Radio Elfara “Your Inspirations” 
Audience : Program ini ditujukan pada pendengar Radio Elfara FM kaum 
muda yang menginginkan konten kesehatan mental. 
Efek  : Pendengar bisa mengetahui cara mengataso ovethinking. 
